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したもので,Sut.K のダイジェス ト版 とい
ってさしつかえない｡その内容は,プルシャ
-ダ ･シャーンタ (PuruSa-da･Sa-nta,調伏さ







































































































































































































た｡5) ェンシンク (J.Ensink)が Sut.Cpを
枚訂し,序文 ･英訳とともに発表 したのは
1967年であり [Ensink1967],スウィト･サ









































































































































表 l S7Lt.K とインド伝来スタソーマ
物語の比較

































































































































































































































































さらに,彼 は別 の論文で Jm31とパー リ
経典中のスタソーマ物語を紹介 した あと,































































































いえない [ibid.:11]｡ この限 りで Sut.Cp

























































匝1蛇 の 帰 順




























































































































































































































ひとつには,Sut.K のテキス ト自体 に含
まれた宗教思想上の問題である｡14世紀の東
ジャワにおいて,なぜこれほど仏教的立場を
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